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42nd “ R a inbow ” D iv is io n , 43
A C T O N , L O R D , R IC H A R D , “ A  Re­
m arkab le  Im m ig ra n t:  T h e  S to ry  
o f  H ans R e im e r C laussen," 87- 
100; b iog . o f, S um m er, ins ide  
back cover
Actors and ac ting , 162-83, 184-91. See 
also Te lev is ion
Adams, M in n ie  D .: p h o to  o f, 52 
Ade l (Io w a ), 16; p h o to  o f, 18,
S pring , back cover 
A id  to  D e p e n d e n t C h ild re n  C o u n c il, 
144
Am erican School Food Service Asso- 
‘c ia tio n , 146, 148 
Ankeny, Betty, 152, 154, 156, 159 
Ankeny, H e n ry , 152, 154. 156, 159 
A n ti-tem perance , 9 1 ,93 -96  
A rno lds  P ark  (Io w a ): p h o to  o f. 
S pring , in s ide  cover
Bailey, A l: p h o to  o f, 104 
Bailey, M u r ie l (E g g e n b e rg ): p h o to  
o f, 104, 107
Baker, N ew ton , 38, 41; p h o to  o f, 41, 
43
“ Ballet and T ra ve lin g  C lo thes , M an ­
hattan and Bungalow s— A ll the 
W o rld ’s a P a lim psest," by G in a lie  
Swaim, 132-33
B andho ltz , F.J.: p h o to  by, 167 
Bates, Edw ard, 93 
Baxendale, P au line , 143 (c a p tio n )  
Becker, R obert, 150 
Becker, V irg in ia , 150, 155 
Bein, Gary: p h o to  o f, 161 
Bein. G ina lie : p h o to  o f, 161. See also 
Swaim, G in a lie  
Bellas, M ary: p h o to  o f, 13 
BEN N ETT, M ARY, “T h e  M a n  Be­
h in d  the C am era: F red  W. K e n t,” 
102-31; b iog . o f, Fall, ins ide  back 
cover
B enne tt Players, 179 
Berge, K u rt, 192
Bergm an fa m ily  (B illy , Jane, Lo lly , 
W illia m ): p h o to  o f, 58 
Bergm an, M a rv in , 151
Bergm ann Players, 178 (c a p tio n ),
179
Berry, Earl C.: p h o to  o f, 23, 24 
Bezanson, R anda ll: p h o to  o f, 63 
Bishop, D o ris , 145 (c a p tio n ) , 148 
B lank C h ild re n ’s H o sp ita l (Des 
M o ines): p h o to  o f, 76
B lank  M e m o ria l H o s p ita l (Des 
M o in e s ): p h o to  o f, 9 
B lu e  laws, 94-96, 190-91 
B on n e w e ll. L a th a  S h a n n o n , 192 
B oo ne  Speedway: p h o to  o f, 76 
Boston C a rn iva l a n d  C o n c e rt C o m ­
pany, 167
Bowers, H a l R ich a rd : p h o to  o f, 15 
B riggs fa m ily  (E la in e . LaVerne, 
Reva): p h o to  o f, 13 
B road law ns H o s p ita l (Des M o in e s): 
p h o to  o f, 4, 11 
B ro o k h a rt,  J e n n ie , 35, 40 
B ro o k h a rt, S m ith  W ild m a n , 30-45, 
le tte r  o n , S um m er, ins ide  back 
cover; p h o to  o f, 1, 31, 34-36, 45 
B rooks : Jack  a n d  M a u d e  B rooks 
S tock  C om pany, 185 
B u rr is , B e rn ice : p h o to  o f, 11
C a m p  D odge  (D es M o in e s ), 40-41; 
p h o to  o f, 40
C a m p  G lasgow  (W a sh in g to n ): p h o to  
o f, 32
C am p P e rry  (O h io ) ,  35, 41-42, 44, 
le tte r  to  e d ito r, Sum m er, ins ide  
back cover; p h o to  o f, 3 1 ,3 5  
C a m p io n , F. L., 23 
“C anyon  K id ,” (J im  H e n ry ) ,  70, 75, 
82; p h o to  o f, 74, 78 
“ C ap ita lis ts  C oleslaw  a n d  the  T w o  
B ite  C lu b : C o o k in g  fo r  Iow a  S tu ­
d e n ts ,”  by G in a lie  Swaim , 148 
C A P IA N , R IC H A R D  M „  “ Lep rosy  in  
Iow a  1 h e  ra le  o f  O le  K. H i l l . "  
4 6 4 8 ; b io g . o f, S p rin g , ins ide  
back cover
Captain Ernie's Show Boat, 73, 75 
C A R P E N TE R . V E R N , “ Feed ing  
Io w a ’s S c h o o lc h ild re n : T h e  F igh t 
fo r  the  S choo l L u n c h  P ro g ra m ,”  
13847; b iog . o f, Fall, ins ide  back 
cover
C a rtoon s , 72-75. See also C h ild re n  
and  te lev is ion
Cass, H aze l M ., 184-91; p h o to  of,
184, 187, 188
Cass (C .D .,Jo se p h , L .C ., S .G .), 185 
Cass, Parker, R a ch fo rd  Shows ( In c .) ,  
186; i 1 Ins., 187
C edar R apids (Io w a ), 27, 57 (b o x ); 
p h o to  o f, 26
C e n te rv ille  (Io w a ): p h o to  o f, 137 
C hau ta uqu a , 162-83; photos 
th ro u g h o u t
C h icag o  O p e ra tic  C om pany, 172
C h ild  N u tr it io n  A c t, 142 
C h ild re n  a n d  te le v is io n , 68-86, 150- 
61
C la r in d a  (Io w a ), 162-83; p h o to s  o f, 
W in te r  cover, 162, 166-68, 182-83 
“ C la r in d a  Seeks ‘ the  T h r i l ls  o f  I lu -  
m an Im ita t io n ':  T h e  D eve lo p ­
m e n t o f  T h e a te r  in  an Iow a 
C h a u ta u q u a ,”  by L a n d is  K. 
M agnuson , 162-83 
C la r io n  (Io w a ): p h o to  o f, 20 
C la rk , Jo a n n e : p h o to  o f, 8 
C laussen, A n n in a  R ahbek, 87, 89,
97, 99
Claussen, E rns t, 87, 89, 93, 99 
C laussen, E lfr ie d e . See M u e lle r, 
E lfr ie d e  (C laussen)
C laussen, H ans R eim er, 87-100; 
illu s ., 49, 87, 98
“ C le a n in g  th e  F ires and  W o rk in g  the 
W ires: F rom  R a ilro a d  E n g in e  
W a tchm an  to  S ta tion  A gen t-T e ­
le g ra p h e r in  1940s Io w a ,”  by Rob­
e r t I.. Dyson, 16-29 
C le a r Lake  (Io w a ), 163, 190-91 
C lin to n  C oun ty . See D e W itt 
“C o m m a n d e r 4 ,”  82. See also C h il­
d re n  and  te lev is ion  
C o m p a n y  D (Io w a  N a tio n a l G u a rd ), 
31-37; p h o to  o f, 32, 34 
C onesv ille  ( Io w a ), 25, 27 
C o n k lin , C h a rle n e , 147 
C onsum erism : See Te lev is ion  
C o o n  (B e th  a n d  S te p h a n ie ), 192 
C o o n ra d t fam ily , 51 (c a p tio n ) 
C o rd ova  (Io w a ), 67 
C ow an, E lm e r E., 139, 144 
C ra w fo rd , Frances, 148 
Cresco (Io w a ): p h o to  o f, 137 
C r ip p e n , Ire n e , 158-59 
C rip p e n , H a ro ld , 158-59 
C r ite ll i ,  N ick , 7 
C ro n k h ite , W a lte r, 67 
C row  R ad io  R epa ir (M u sca tin e ), 51 
(c a p tio n )
C rysta l Lake: p h o to  o f, 110
D a ve n p o rt (Io w a ), 73, 75, 87-100;
im age o f, 89-92, 95, 96 
Davey, C a ro l: p h o to  o f, 143 
D av idso n ’s C om ed ians, 187 
D avidson, S. G., 187 
Davies. H a rry , 174-75, 181; p h o to  o f, 
173, W in te r  cover 
Davis, R oberta , 144 
D ea le r, H . W ., 165 
D ehay (G o rd o n  and Susan) p h o to  
o f. 57
D epots, 16-29: p h o to  o f, S p r in g  cov­
ers, 17-24, 26, 28-29 
D err, G race: p h o to  o f, 137
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Des M o in e s  A n im a l Rescue League, 
72
Des M o in e s  Business and  Profes­
s ion a l W o m e n ’s C lu b , 4 
Des M o in e s  ( Io w a ), 51, 76, 84, 94.
See also P o lio
Des M o in e s  Railway C o., 9 
Des Moines Register and Tribune, 4 
Des M o in e s  V eterans H o s p ita l (Des 
M o in e s ): p h o to  o f, 65 
D e W itt ( Io w a ), 102-3; p h o to  o f, 102, 
106, 108-10, 112-13 
D om e stic  life : in  1910s, 114-15; and 
te le v is io n , 50-86, 150-61 
D e p a rtm e n t o f  P u b lic  In s tru c t io n : 
See Iow a  D e p a rtm e n t o f  P ub lic  
In s tru c t io n
D ram a : See A c to rs  a n d  a c tin g  
Dr. Max Show, 81-82; p h o to  o f, 82 
D ubbs , E la in e : p h o to  o f, 143 
D yson, H a rve y  B ryan , 16; p h o to  o f, 
1 8 ,9
D yson, James, 20
D YSO N , R O B E R T  L „  “ C le a n in g  the 
F ires and  W o rk in g  the  W ires: 
F ro m  R a ilro a d  E n g in e  W a tchm an  
to  S ta tion  A g e n t-T e le g ra p h e r in  
1940s Io w a ,”  16-29; b io g . o f, 
S p rin g , in s ide  back cover; p h o to  
o f, 19
D yson, Sylvia, 18
D u n k e rto n  (Io w a ), p h o to  o f, 22; le t­
te r to  e d ito r  o n  S u m m e r ins ide  
back cover
“E a rly  T e lev is ion  fo r  Io w a ’s C h il-  
d re n ,”  by Becky W ilso n  
H aw baker, 68-86 
E c k h a rd t, Jacob , 91 
E d u ca tio n : e le m en ta ry , 117-18; and  
schoo l lu n c h  p rog ram s, 134-37, 
138-47, 148; and  te le v is io n , 81-85. 
See also C h a u ta u q u a  
E ggenberg , M u r ie l.  See Bailey,
M u r ie l
E le c tr ic  Park (W a te r lo o ), 185 
E lle tt, D uane , 68-86; p h o to  o f, 69,
73, 76-78, 80, S um m er, ins ide  
cover, illus .
E lle tt, Lo is , 72
E lw yn D ra m a tic  C om pany. 177, 179 
E m m e tsb u rg  (Io w a ): illu s ., 76 
E n te r ta in m e n t a n d  am usem ent: 
C hau ta uqu a , 162-83; and  G er­
m an A m ericans , 91-93; te lev is ion , 
50-86, 150-61; theater, 162-83, 
184-91
E s th e rv ille  (Io w a ), 22, 28 
E th n ic ity , 46-48, 87-100 
Evans fa m ily  (M ik e , M o lly , R ich a rd , 
T o m , V irg in ia ) :  p h o to  o f, 61, 66
N o te : C a p tio n  o n  66 s h o u ld  read 
"R e n a ld ,” n o t "R ic h a rd .”
Evans, M o rr is : p h o to  o f, 64
Farra r, P., 47-48
“ F e e d in g  Io w a ’s S c h o o lc h ild re n : 
T h e  F ig h t fo r  the  S ch o o l L u n c h  
P ro g ra m ,”  b y  V e rn  C a rp e n te r, 
138-47
F icke, C harles, 97 
F ile r, L lo y d J ., Jr., 144 
“F in d in g  Palim psests in  D ay-to-D ay 
L iv in g ,”  192
F irs t N a tio n a l B ank (D a v e n p o rt) , 93 
The Floppy Show, 68-86; p h o to  o f. 68, 
69, 72 73, 76, 77, 82, 85, S p rin g  
cover
F o o d  service. See S ch o o l lu n c h  p r o  
gram s
F orty -e igh te rs , 87-100 
F re e m a n -H a m m o n d  Players, 180 
F re ig h t, Je rry : p h o to  o f, 138
G e rm a n  A m erica ns , 87-100 
G e rm a n  R e p ub lican  C lu b , 93 
G if fo rd , .Alice M a ry : p h o to  o f, 55 
G ilb e r t  (Io w a ): p h o to  o f, 135 
G o ld e n , J o h n  L ., 177 
G o ld f ie ld  (Io w a ), 25 
G o v e rn o r ’s C o n fe re n ce  o n  F ood , 
N u tr it io n ,  and  H e a lth , 144 
Grassley, C harles, 147 
G uernsey, H. H .: p h o to  o f, 65 
G til ic h , T h e o d o r, 99 
G u n d la c h , R o b e rt, 159
H a h n , M ax, 82; p h o to  o f, 81 
H a ll,  Oscar, 181 
H a m m e lm a n , F e rn , 148 
H a n se n ’s disease. See Leprosy 
H a rn a g e l, J o h n  A ., 152-57, 159-60 
H a rre ll,  R obert: p h o to  o f, 5 
H a rr is o n , H a rry , 172 (c a p tio n ) , 179- 
82
H a rtm a n , C lara. S o lv e n t, C la ra  
(H a rtm a n )
H A W B A K E R , BEC KY W IL S O N , 
“ E a rly  T e lev is ion  fo r  Io w a ’s C h il­
d re n ,” 68-86; b io g . o f, S um m er, 
in s ide  back cover 
H edges, M a rga re t, 152-53 
H e n ry ,J im  ( “C anyon  K id " ) ,  75, 80, 
82; illus ., 74; p h o to  o f, 74, 78 
H ia w a th a  In d ia n  Passion Play, 170- 
72; illu s ., 169 
H i l l ,  O le  K., 46-48 
H i l l ,  R. Kate (K in s e ll) ,4 8  
H inshaw , G eorge, 151, 154, 157 
H in sh a w  L ig h t O p e ra , 172 
H in sh a w  O p e ra  S ingers, 170 
H o o k , .A lbert: p h o to  o f, 7
H o r to n  Rest H o m e  (M ills  C o u n ty ): 
p h o to  o f, 64
H o u se h o ld s . See D om estic  life  
The House with the Magic Window, 70, 
72, 75, 80, 8 1 ,8 5 ; p h o to  o f, 49 
7 9 ,81
“ ‘H o w  W ill  I Ever G e t th e  Dishes 
D one? ’ : G race K a r r ’s Take on  
T e le v is io n ,”  67
H ughes, H a ro ld : p h o to  o f, 77
Im m ig ra t io n , 46-48, 87-100 
In d ia n o la  H ig h  S choo l ( In d ia n o la ) :  
p h o to  o f, 143 
In skeep  Players, 177-78 
Iowa Bam Dance Frolic, 80; p h o to  o f, 
80
Iow a  C ity  ( Io w a ), 104, 107, 164; 
p h o to  o f, 114-23, 125, 128, 130
Io w a  D e p a rtm e n t o f  P u b lic  In s tru c ­
t io n , 138-47
Io w a  L u th e ra n  H o s p ita l (Des 
M o in e s ), 3; p h o to  o f, 6, 12. See 
also K enny  C lin ic
Iowa N a tio n a l G u a rd , 30-45; p h o to  
o f, 32, 35, 40
“A n  Iow a P o lio  P o rtfo lio , 1939- 
1959,”  by G in a lie  Swaim , 4-15 
Iowa P u b lic  B roadcas ting  N e tw o rk , 
83
Iow a  P u b lic  T e lev is ion  N e tw o rk , 83,
86
Iow a S choo l Food Service Associa­
t io n , 147
Iow a  State Fa ir: p h o to  o f, 77 
Iowa TV Schooltime, 85 
I ro n  lungs, 2-4; p h o to  o f, 2-4, 11 
“T h e  Iro n  L u n g  as H is to ry : A  
C u ra to r ’s T h o u g h ts ,”  by Jack 
L u fk in ,  2-3
Jackson, J o h n , 36-37 
Jackson, W ill ia m , 85 
Je ffe rso n  S choo l (Des M o in e s): 
p h o to  o f, 136 
Jo h n so n , A n n a , 148 
J o in t C o m m itte e  o n  E d u ca tio n a l 
T e lev is ion , 83
J o h n s o n  C o u n ty  (Io w a ), 103, 107, 
119. See also Iow a  C ity  
J u n io r  League H o m e  fo r  Convales­
cents (D es M o in e s ): p h o to  o f, 15 
Ju ve n ile  d e lin q u e n cy : and  TV, 84
K a il, M a ry : p h o to  o f, 143 
Kalam aja, Fred: p h o to  o f, 80 
K arkow sk i, Russell, 192 
K a rr, G race C ro n k h ite , 67 
K D IN  (Des M o in e s ), 84 
KDPS, 84, 154
K e n n y  C lin ic  (Des M o in e s ), 3; p h o to
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o f. 6, 8, 10
Kenny, S ister E lizabe th , 3 
Kent, Barbara: p h o to  o f, 115, 116, 
129
Kent, C huck: p h o to  o f, 116, 129 
Kent, C la ra  (H a r tm a n ) , 115: p h o to  
o f, 60, 104, 107, 110, 113, 129.
Fall cover
Kent, D o n a ld : p h o to  o f, 112, 113 
Kent, F red W „  60. 102-31; p h o to  o f  
o r by, Fa ll covers ( f ro n t  a n d  in ­
side f ro n t) ,  101-31 
Kent, G o rd o n , 105; p h o to  o f, 113 
Kent, H e len : p h o to  o f, 113 
Kent, Jim , 105; p h o to  o f, 115. 117, 
118, 129
Kent, M a rjo r ie : p h o to  o f, 113 
Kent Park (Johnson C o u n ty ) , 107 
Kent, T om , 107; p h o to  o f, 129 
KiDiPuS Land, 84. See also KDPS 
Kidney, Joy  N ea l, 150-53, 156-57, 160 
K insell, R. Kate, 48 
KM TV, 70
Knau, C re ig h to n . 156 
Koboc, Je rry : p h o to  o f, 137 
Koeneke, John  C., 186 
Kotz, N athan K. ( “ N ic k " ) ,  144 
KR AM M E, M IC H A E L , “ i f  It 's  a Cass 
Show I t ’s a G o o d  S how ,"' 184-91; 
b iog. o f, W in te r  in s ide  hack cover 
Kurtz, E dw in , 160
Labonia, M ike , 84 
Lake Park (Io w a ), 28 
Legis la tion. See S choo l lu n c h  p ro ­
grams
Legislators: in  1870, p h o to  o f, 94 
Lekwa, V erl L.. 155 
Leisure: G e rm a n  A m ericans, 91-93; 
in  1950s/60s, 50-86, 150-51; a n d  
te levision, 50-86, 150-61 
Leonard , B ill, 141
“Leprosy in  Iowa: T h e  T a le  o f  O le  K. 
H i l l , ” by R ich a rd  M. C ap lan , 46- 
48
L iffr in g -Z u g , Joan : p h o to  c o lle c tio n , 
57; pho tos  fro m , 52, 54, 56-59, 
61 ,63 , 66
L in co ln  H ighw ay: p h o to  o f, 102 
Loar, James L ., 172, 180-81; p h o to  
of, 180
Logan In te rm e d ia te  S choo l (W ater­
loo ) : p h o to  o f, 148 
Longfe llow  E le m e n ta ry  S ch o o l (W a­
te rlo o ): p h o to  o f, 147 
Lowenberg, E dw in , 150, 160 
LL FKJN.JACK, “T h e  Iro n  L u n g  as 
H is to ry : A  C u ra to r ’s T h o u g h ts ,”
2-3; b iog . o f, S p rin g , in s ide  back 
cover
Lutz, O lga. 154
Magic Window. See The House with the 
Magic Window
M A G N U S O N , L A N D IS  K., “C la r in d a  
Seeks ‘ th e  T h r i l ls  o f  H u m a n  Im i­
ta t io n ':  T h e  D e ve lo p m e n t o f  T h e ­
a te r in  an Io w a  C h a u ta u q u a ,” 
162-83; b io g . o f, W in te r, in s id e  
back cover
The M an  B e h in d  the  C am era: Fred 
W. K e n t,”  by M a ry  B e n n e tt, 102- 
31
M a n ly  (Io w a ), 25, 28 
M a rsh a ll, G o rd o n , 192 
M a te ria l c u ltu re : iro n  lungs, 2-4;
te lev is ions, 50-66, 150-61 
M a re n g o  (Io w a ): p h o to  o f, 23, 24 
M a rksm an sh ip , 30-45 
M c B rie n , J. L ., 165 
M cC a m m o n , V irg in ia  C., 192 
M cC la in , P au l, 148 
M cC loskey, B ob , 84 
M C D A N IE L , G E O R G E  W IL L IA M , 
“ S m ith  W ild m a n  B ro o k h a rt: T h e  
M an  W h o  ‘T a u g h t the A rm y  H o w  
to  S h o o t,” ’ 30-45, 156-59; b iog . 
o f, S p rin g , in s ide  back cover 
M cFate , K e n n e th  I.., 156-57 
M c L a u g h lin , G enevieve 
(S le m m o n s ), 160 
M cN a lly , C lem , 191 
M cO w e n , H aze l, 185 
M e d ia p o lis  (Io w a ), 181, 183 
M e d ica l tre a tm e n t: and  p o lio , 2-15; 
and  leprosy, 48
M e n o h e r, C harles  T.: p h o to  o f, 43 
M ercy H o s p ita l ( l)e s  M o in e s ), 4 
M e tro p o lita n  Players, 174 
M etzgar, M a rle n e , 151, 155, 159 
M ille r, F rank : e d ito r ia l ca rto o n  by,
140
M ille r , H a rla n , 83 
M ille r , Jack, 146 
M ille r , N o rm a , 148 
M ille r 's  D ry  C le a n in g  P lan t (I)es 
M o in e s ), 7 
M im s, E rn ie , 73, 75 
M onaco , D e l, 141 
M o n tg o m e ry  (Io w a ), 23 
M o o re , R alph I).: p h o to  o f, 8 
M o rg a n , H i la, 185 
M o tio n  p ic tu res , 171, 179, 180, 181 
M u e lle r, C h ris tia n , 89, 100 
M u e lle r, E lfr ie d e  (C laussen), 87, 99 
M u m m a , M o r to n  C., 36, 40-44, le tte r  
o n  S um m er, in s ide  back cover; 
p h o to  o f, 36
M usgrave, E dgar: p h o to  o f, 65
N a tio n a l B o a rd  fo r  th e  P ro m o tio n  
o f  R ifle  P ractice , 35-37, 41, 44 
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